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ABTRACT 
 
 The aims of this research is to examine the effect of investment 
decision, financing decision and dividend policy on firm value, also the 
effect of investment decision on firm value through dividend policy, and the 
effect of financing decision on firm value through dividend policy. This 
study uses empirical data from the Indonesia Stock Exchange of service 
companies with sample of 45 companies in period 2008-2012. Technical 
analysis use multiple linear regression using Eview7 software. 
Based on the results of data found that investment decision affect firm 
value, financing decision and dividend policy does not affect firm value, and 
investment decision affect firm value through dividend policy, financing 
decision affect firm value through dividend policy. 
Keywords: Signalling Theory, Financing Decision, Investment Desicion, 
Dividend Policy, Firm Value. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keputusan 
investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai 
perusahaan, serta pengaruh keputusan investasi dan keputusan pendanaan 
terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan dividen. Data yang digunakan 
yaitu perusahaan jasa dari Bursa Efek Indonesia sebanyak 45 perusahaan 
per tahun dengan periode 2008-2012. Teknik analisa menggunakan regresi 
linier berganda dengan menggunakan software Eviews7. 
 Berdasarkan hasil olahan data telah menemukan bahwa keputusan 
investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, keputusan pendanaan dan 
kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan 
keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui 
kebijakan dividen, serta keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan melalui kebijakan dividen. 
Kata Kunci: Teori Sinyal, Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi, 
Kebijakan Dividen, Nilai Perusahaan. 
